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1 Dit is ook de datum waarop de selectie in de politieregistraties is gemaakt. Het is denkbaar de analyse te 
herhalen voor de einddatum.  





























2 De hemelsbrede afstand (euclidische afstand) tussen beide inbraken in een paar. 
3 Het verschil in absolute waarde tussen beide tijdstippen. 


















4 Dit analyseprogramma is mede ontwikkeld door Bernasco en Elffers (NSCR) en is voor Nederland getest op 
o.a. inbraakgegevens uit Zoetermeer. De theorie wordt behandeld in Johnson et al. 2007. 




















































































































6 In de verdere cellen, rechts en onder komen dan noodzakelijkerwijze factoren onder de 1 voor.  Het loont 
meestal niet de moeite naar incidentele afwijkingen in geïsoleerde cellen te kijken. Ga vooral na hoe groot het 
vlak in de linkerbovenhoek is waarin hogere risico wordt gezien. 






dagen  2 dagen  3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 7 dagen 
meer dan 
7 dagen 
Zelfde doelwit  66,60  15,05  6,49  7,67  6,44  3,25  6,19  0,83 
1‐50 m.  9,18  2,14  2,91  2,16  2,17  1,19  2,57  0,97 
51‐100 m.  1,70  2,28  1,82  1,73  1,53  1,46  1,97  0,99 
101‐150 m.  0,95  1,19  1,82  0,93  1,33  1,54  1,16  1,00 
151‐200 m.  0,85  1,20  1,58  1,17  1,20  0,97  0,89  1,00 
201‐250 m.  1,20  0,96  0,93  0,99  1,36  1,22  1,01  1,00 
251‐300 m.  1,57  1,31  1,64  1,61  1,25  1,34  1,01  0,99 
301‐350 m.  1,06  1,44  1,19  1,35  1,07  1,08  1,05  1,00 
351‐400 m.  1,09  1,29  1,17  1,10  0,91  1,25  1,45  1,00 
401‐450 m.  1,16  1,32  0,90  0,97  1,20  1,13  1,11  1,00 
451‐500 m.  1,09  1,02  0,97  1,18  0,92  0,79  0,84  1,00 





























































Zelfde doelwit  10,86  2,41  1,77  1,27  1,05  1,12  0,36  0,89  0,76  0,41  0,78 
1‐100 m.  2,09  1,29  1,25  1,29  1,15  0,95  1,17  1,13  0,97  1,20  0,95 
101‐200 m.  1,20  1,17  1,14  1,21  0,98  1,07  1,08  1,05  1,13  1,00  0,98 
201‐300 m.  1,24  1,13  1,07  1,11  1,02  1,02  1,06  1,03  1,07  1,02  0,99 
301‐400 m.  1,19  1,11  1,08  1,00  1,19  1,08  1,05  1,07  0,94  1,03  0,99 
401‐500 m.  1,04  1,04  1,16  1,09  1,02  1,13  1,01  1,07  1,01  1,06  0,99 
501‐600 m.  1,04  1,08  1,07  0,99  1,05  1,05  0,99  1,04  0,96  0,99  1,00 
601‐700 m.  1,05  0,98  0,99  0,97  1,15  1,06  1,11  1,13  1,09  1,00  0,99 
701‐800 m.  1,08  1,11  1,09  1,03  0,99  0,97  1,03  1,06  1,12  1,05  0,99 
801‐900 m.  1,09  0,99  1,07  1,07  1,02  1,06  1,09  1,06  1,05  1,01  0,99 
901‐1000 m.  1,00  0,96  1,04  1,07  1,06  0,98  1,00  0,97  1,02  1,00  1,00 







































7 Maar we kunnen dat ook voor andere stralen en tijdsduren berekenen, bijvoorbeeld met het oog op het vanuit 
praktisch politieoogpunt maximaal haalbare qua extra inzet in een gebied van een zekere straal en gedurende een 
zeker  tijdsinterval. 
8 In Peeters et al.(2009) werd er op gewezen date r aan die extra inzet ook nog andere voordelen verbonden zijn, 
bijv. verhogen van het vertrouwen in de politie, voorlichtingsactiviteit, en mogelijk oplossing van de 
“originator”-inbraak. 
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